







その他のタイトル Kenji Miyazawa's attempt to accept others in 










































と呼ばれる-lfJ-の手帳である。 1931年 10月から 1931年末、もしくは 1932
王手初めまで使用されていたことが特定されているこの手帳には「高知尾師ノ
奨メニヨリ/法華文学ノ創作WJと書き付けられたページが存在する。これ















































ノ冥助ニヨ Vo (傍線音15筆者) (14) 
「筆ヲト jレヤマズ道場観J以降 5 行がI~柱会独自の修行法を踏まえた表現で










































































物である。この造71)に関しては工藤哲夫(22) が EEl I~=1 智学監修の f本化聖典大
野林 守仁j の「あくりちぎ」の}l~iが着想のもととなった可能性を指摘してい
る100以下にその「あくりちぎJの項を引用する。
11m思紗J 等に i~Uづo 19fi慈、殺生、害他の悲しき律儀をj_，)、て生業とする





トスル。ーニ手IJ ノ).~ニ ~I~羊ヲ錦ヒ、Jj担ユレノ'Ì-jll~\売ス。二二本iJノ 73ニ民




ニ獄卒。 ト六ニ冗龍ナリ O 能ク衆生ノ第二、永ク是ノ立1キ十六ノ悪業
ヲ断ゼ、バ、是ヲ戒ヲ修ムト名ク。(文)





















































































































































































































































































































宮沢賢治における他者受容の志向 (29) 52 
j主
(1) 宮沢賢治日新}校本宮沢賢治全集第十巻本文篇J筑摩書房 1995年 p.173(以下巻数
のみ表記)






I:lI 元E!.illiえ刊1，'(111~\ ・ IIlr!:1 智学によって創設された法華宗系在家仏教団体。 1880 :¥1ニ設立の.illi
Ij'[;会を端緒とし、 1914年に1'iI1柱会に改名。
(.1 [-1-三巻jp.563 
(5) 高知IJ毛宅1針';1)'，出:~)\賢治の jよLい U\J r真世界j真i世界社 1967:V pp.28-29 
((，) rト六巻(下)jp.68 
(71 r十六巻(下).]p.161 
(自 llrlベヨl学識述 fEI法主義教学大観第一巻j図書刊行会 1974:¥1' pp.68-69 
山 一 j二 II!哲 n~，;・沢賢治 その理想世界への道枝 改訂版.~ I明治書院 1988iド¥)¥).95-97
(10) r十五巻Jp.195 
1) r八巻jpp.281-304 
(12 加藤文雄編ifj:H返上人制i遺文ji':Hi子王文庫 1910年 pp.54-80
{トl)工藤智夫 f賢治考mu手l:5-it書院 2010:¥1' pp.10-24 







121 r ト二巻Jpp.320-321 
(221工藤哲夫 f賢治論考j和泉書院 1995ilミpp.208-209
(23) EEI 仁1:1智学 ~1%:11年 f本化聖典大野林 j二j1主i喜子'J行会 19881，1ニpp.46-47
(2-1)吉本陸IljJr悲劇の解説j筑摩書房 1979:{I二 p.268
(25) 凶ilJI良子 fTfS沢賢治論Jt~轍社 1981 ij:. p.58 
Oil :l1I山!専 f7fX沢賢治幻想辞典全制作鑑賞j六興出版 1990:¥1' pp.369-370 
1m r十一巻Jpp.160-162 
(お1 rト一巻Jp.l47 
剖) r -j-二巻jp.7 
(301 rトニ巻Jpp.28-37 
(31 r トニ巻Jpp.38-45 
ω) r -1一巻jp.150 
I:l3I r -1一巻Jp.150 
131 rト巻jpp.170-172 
1:l51 r -! 巻ーJp.165 
(361 r+巻Jpp.174-175 
U71 rト一巻Jp.167 
(制上 III1~T r ':1'，"沢賢治 その盟主!世界への道程改訂版j明治書I;)'e1988 il:. pp.61-62 
51 (30) 
(主)) n~w] 全集第十一巻本文篇j pp.149-150 
(¥0) TE木晃「なぜ、宮沢賢治は浄土真宗から1:1蓮宗へ改宗したのか?Jプラット・アブラ
ハムジョージ，小松手1彦編 f宮沢賢治の深層一宗教からの照射-，J法政館2012~r- p.222 
(11) f+-巻Jp.150 
川2) r -1一巻Jp.150 
(43) r十一巻jp.170 







多大な影響を受けていることが、上Elt!J- r'ï~r沢賢治ーその理想 IIJ:界への道程j (明治書院、
1988年)において指摘されている。
(凶) r-ト三巻(上)Jp.9 
(.li) r十三巻 u二)，1pp.9-16 
(まきの・しずか 筑波大学大学院一貫tljlJ博士課程
人文社会科学研究科哲学・思想専攻)
宮沢賢治における他者受容の志向 (31) 50 
